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Resumo: 
 
Nos dias atuais o mercado de pet shop tem crescido cada vez mais, isso explica o porque de tanta 
inovação nesta área. Com o crescimento vem as responsabilidades e a contratação de pessoas 
capacitadas para atuar na área. Os profissionais de pet shop além de dar banhos, realizar tosas, fazer 
massagens e higienizações, também ajudam os veterinários com suspeitas clínicas de possíveis 
doenças que possam acometer os cães, e que muitas vezes passam despercebidas pelos donos. O 
objetivo foi investigar o manejo do banho e tosa em cães, as patologias observadas com mais 
frequência e como os cães tiveram auxílio com este manejo. Foi realizado inicialmente um estudo 
bibliográfico sobre as patologias diagnosticadas por meio do banho e tosa, baseando-se na visão de 
vários autores. Os dados foram todos coletados em um Pet Shop no município de Três Corações - 
Minas Gerais. Os participantes da pesquisa foram os funcionários do pet shop que realizavam o 
trabalho de banho e tosa. Os dados qualitativos foram coletados por meio de observação e 
questionário aberto e fechado. Os resultados demonstram que o tempo de serviço dos funcionários 
que trabalham na área, variam de um mês a 20 anos de experiência. O motivo pelo qual eles 
escolheram trabalhar com esta área foi por gostarem de animais, seguir a profissão dos pais e convite 
de conhecidos. Quando questionados sobre a importância da profissão houve uma satisfação por 
cuidarem da estética e da saúde dos animais. No momento do banho e tosa os animais são palpados 
não tendo um método especifico para realiza-lo. As alterações mais encontradas relatadas pelos 
funcionários foram otites, tumores, ectoparasitos e dermatites. Quando encontradas as patologias os 
profissionais logo comunicam o Médico veterinário. Os funcionários relataram que nem todos os 
proprietários prestam atenção suficiente em seus animais para perceber alterações existentes e 
muitas vezes são informados pelo próprio pet shop. 
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